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Atelier d’anthropologie scolastique : questions
disputées en histoire intellectuelle du Moyen Âge
1 CE séminaire hebdomadaire et semestriel a permis d’entendre et de discuter les exposés
suivants : 7 mars, Azelina Jaboulet-Vercherre (Yale University), « Le vin, le médecin et
le buveur dans la médecine et la philosophie naturelles médiévales » ; 14 mars, Vicki-
Marie Petrick (EHESS) « Le corps de Marie-Madeleine dans la peinture italienne du XIIIe
siècle » ;  21  mars,  Philippe  Büttgen  (Université  Paris  1-Panthéon-Sorbonne) :
« Présentation de Luther et la philosophie. Études d’histoire » ; 28 mars, Catherine König
Pralong  (Fribourg) :  « Du  bon  usage  des  savoirs.  Scolastique,  philosophie  et  politique
culturelle » ;  4  avril,  Paola  Nicolas  (Université  Paris  1-Panthéon-Sorbonne)
« Présentation de l’édition bilingue de Luis de Molina (Des secours de la grâce) pour la
bibliothèque Scolastique » ; 11 avril, Christophe Grellard (Université Paris 1-Panthéon-
Sorbonne) :  « Travaux sur  Jean de  Salisbury » ;  2 mai,  Martine  Ostorero (Lausanne),
« Trois théologiens français face aux démons et à la sorcellerie (milieu du XVe siècle) » ;
9 mal, Antoine Destemberg (Arras), « Honneur communautaire et honneur individuel :
considérations dialectiques sur l’imaginaire social des universitaires au Moyen Âge » ;
16 mai, Emilie Rosenblieh (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne), « Gouverner l’Église
en assemblée. L’expérience du concile de Bâle (1431-1449) » ; 23 mal : Maribel Fierro
(CSIC, Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo, Madrid), « A shared political
culture ? The Almohads and Alfonso X the Wise » ; 30 mai, Éléonore Andrieu (Université
Bordeaux III), « Loier et amor :  idéologie et utopie dans les premiers textes de langue
romane  d’oïl,  XIIe  siècle » ;  6  juin,  Florence  Chave-Mahir  (Lyon) :  « L’exorcisme  des
possédés dans l’Église d’Occident (Xe-XIVe siècle) » ; 13 juin, Myriam Stamoulis (EHESS) :
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« Présentation  de  son  travail  sur  Le  procès  intenté  par  Bélial (1362)  de  Jacques  de
Teramo ».
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